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Bu çalışma ile insanoğlunun yaşamında önemli bir alan işgal etmiş, çağdaşlığını muhafaza etmiş 
olan batıl inanç ve itikatların inanan ve inanmayan insanların farklı bakış açısıyla değerlendirilerek; 
nedenleriyle çağdaş kalmanın yanı sıra kolayca gözlenir olan alanlarda keşfederek irdelenmiştir. 
Makalemizde,  batıl inançlar ve davranışları kavramları, ve kavramsal çerçeveleri çizilmeye 
çalışılmış, batıl inanç, pazarlama ve reklam arasındaki  mevcut ve naif ilişki incelenmiş olup, 
çalışmamız ilgili alanda mevcut bir boşluğu doldurmaya yönelik katkılar sağlayacaktır. Çalışmamız, 
neyin batıl olup olmadığıyla ilgili normatif değer yargıları içermemekte; aksine batıl inanç 
olgusunun ne olduğundan ziyade, niçin ve nasıl sorguları ile ilgilenmekte ve nasıl 
içselleştiridiklerini, durağanlığını ve önlenemez yaygınlığını anlamayı amaçlamaktadır. Amacımız, 
yüzyıllar sürecinde nasıl bu denli sürdürülebilirliliğinin korunduğu ve niçin kuşaklar boyu ruhsal 
auralarda yer aldığı ve ihtiyaç duyulduğu konularındaki kurguları irdelemektir. 
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